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导人的过程 ,这是现代民主政治的重要标志 , 也是现代社会
公民的重要责任之一;而广义上的公民参与除了上述政治参




行使政治权力 ,实现政治愿望 , 从而推进政府决策的民主化。
一般来说 ,公民参与程度越高 , 就越能体现民主。同时 ,公民
通过政治参与 ,更加关心政治 , 注重他人的利益和立场 ,并提
高对政治体制的认同感 ,学会和平 、宽容地对待政治变动 , 这
都有助于民主政治文化的形成和民主的持续健康发展。
二 、我国公民参与的现状及原因分析
新中国成立后 , 公民参与取得了很大成就 , 初步形成了
具有中国特色的公民参与形式:(1)实行村民自治;(2)实行





治建设打下了坚实的基础。但是 , 我们也必须看到 , 中国公


























的很多事情并不与政治发生直接联系 , 即使有联系 , 单个公











公民参与的发展 ,必然受到公民文化素质的制约 , 因为文化
的落后必然导致政治观念的落后和法制观念的薄弱。政治
意识 、法律意识作为同属于政治文明 、精神文明的组成部分 ,









首先 ,建国之初对公民参与的制度性认识不足 , 有公民参与
的法律而无公民参与的制度。公民参与成为政府机关对公











强制度性建设 ,解决的不仅仅是公民参与的渠道问题 , 而且
对国家的整体稳定都具有积极意义。




社会的不断进步 , 中国公民政治参与的意识不断增强 , 能力
也在不断提高。扩大公民参与是实现人民愿望 , 满足人民需

















创造条件和奠定基础。一方面 , 通过发展基层直接民主 , 充
分调动公民的积极性和创造性 , 依法管理自己的各项事务。




的认识 , 而是凭冲动参与其中 , 甚至只为发泄心中的不满情
绪 ,从而无法采取规范化 、程序化的参与形式 ,即使有出于自
主意识自愿参加的公民参与行为 , 也具有从众性。这就需要
为公民参与营造良好的政治参与氛围。包括:普遍的平等观
念 、广泛的自主意识 、强烈的责任感 、法制原则。 只有这样 ,
才能克服参与中的冷漠和冲动 ,培育公民参与的理性心理。
第三 , 要充分发挥公民的议政权 , 完善议政机制。公民
只有在了解国家政治事务的前提下 , 才能参与选举投票和有
效监督政府。要使公民能够直接自由地表达民意 、议论国
事 、实施监督 , 必须使国家政治生活公开化。只有让公民充
分了解国家权力的运行和国家公务人员执政的全部情况后 ,
才可能真正行使上述权利。因此 , 实行政治公开化原则 , 是
建立社会议政机制的重要前提。所谓政治公开化 , 就是指国
家政务公开 , 即国家制定法律 、设置机构 、分配权力 、安排人
事等程序 , 以及国家公务人员的活动 、政绩等都向社会公众
公开。只有这样 , 公民的议政权才可以得到充分地行使 , 公
民参与才不会流于形式。
第四 ,扩大公民参与的渠道。传统模式是由行政人员控
制公民参与过程 , 界定议题或改变参与程序和范围 , 是自上
而下的参与模式。因此 , 必须扩展公民参与的方法和渠道 ,
改变以往公民参与的被动局面。事关百姓切身利益的公共
领域问题 , 涉及公民 、法人或其他组织切身利益的事情的重






第五 , 加强公民参与的制度建设。 从总体上看 , 我国的
基本制度为公民参与提供了根本保证 , 但在具体的关于规划
参与行为 、畅通参与渠道 、保证参与实施的制度方面却不够
健全 ,致使许多公民参与以非制度化形式出现 , 这在一定程
度上使公民参与变形。这就需要健全公民参与机制 , 以是否
有利于社会主义市场经济发展为标准 , 在对中国经济 、政治 、
思想 、文化状况深入研究的基础上 , 积极而审慎地借鉴西方
发达国家较为成熟 、完善的公民参与机制的经验 , 寻找出一
条符合中国国情的公民参与机制;加强公民参与的制度化建
设 ,在充分遵循宪法和法律赋予公民的政治权利和自由的前
提下 ,对公民参与的内容 、方式 、途径做出明确的规定 , 使其
可以按一定的程序实际操作 , 并用法律的形式固定下来 , 做
到有法可依 ,依法参与 , 使公民参与经常化 、制度化。[ 6]
第六 ,要进一步完善公民参与的法治建设 , 提高公民的
法治意识。公民参与的权利必须由社会主义法治来保障。
在建立和完善公民的参与机制 、制约机制 、议政机制的同时 ,
必须建立和完善社会的法治机制 , 使公民在行使参与 、制约
和议政权利时 ,既有法律依据 , 接受法律指导 , 又能得到法律
的保护。建立和完善社会主义法治机制 , 使法治观念 、法律
规范和法律制度充分发挥各自的功能 , 共同构成法治效应 ,
形成法治秩序 , 从而起到对公民民主权利的保障作用。 因









的公民参与环境 ,其次要加强与民间团体的接触与合作 , 通
过制度创新 、下放权力 、放松管制等为民间组织参与创造更
多的渠道与机会 , 这样才能激发公民参与的积极性和活力 ,
才能促进政府有效地管理社会公共事务 , 才能真正实现公共
管理的“公共性” 、“ 民主性” 、“开放性” 、“服务性” 和“责任
性” [ 7] , 并最终促进社会主义民主的发展。
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